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難難辮犠謙 霧 幽:誘 イ。。パス、。、
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[天然ガス自動車]を 導入される方へ1通 常車両との価格差 の1/2以 内を補助する制度(ク リーンエネル ギー 自動車留及事業)が あ ります。
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Ａ　　 Ｉ　　U  S03-3216-6611
ウィンタ トーゥルスイスB03-5423-0606
ニュ ー インディア 昔03-3214-4711
ゼ　 ネ　 ラ　 リS03-5562-8691


















ジ ェ イ ア
大　同　火
ニッセイ同 和 損保
三 井ラ イフ損保EE0120-815-528
共　栄　火　災S03-3504-0131
損保 ジャパンB03-3349-3111
日　新　火　災・0120-257-474
三井住友海上HH0120-632-277
あいお い損保B03-5424-0101　 朝　日　火　災B03-3254-2211
セコム損害保険 圖0120-333-962　セソン自動車火災90120-281 -389
ト ーア再保険003-3253-3171　 日　動　火　災・0120-210-874
日本地震再保険003-3664-6074　 富　士　火　災・0120-228-386
安田ライフ損保S03-5352-8123
